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制の鉱充が計画 ・実施されました。その後10年余の聞に，特にPl!.て系学部における学科 ・講座の新設 ・
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Woody Plants, 『木材の組織』， 『木材の構造』
（共著書，編著書を含む）がある。
ここに謹んで哀悼の意を表します。
（農学部）
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